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ABSTRAK 
Senyawa kompleks kobalt(III) yang disintesis yaitu 
senyawa kloropentaminkobalt(III) klorida. akuo­
pentaminkobalt(III) klorida. nitritopentaminkobalt(III) 
klorida. nitropentaminkobalt(III) klorida dan 
heksaaminkobalt(III) klorida. 
Untuk mengetahui· adanya substitusi ligan akuo# 
kloro# nitro dan nitrito pada senyawa kompleks 
heksaaminkobalt(III) dilakukan dengan identifikasi 
setiap hasil sintesis menggunakan spektrofotometer 
UV-VIS dan spektrofotometer inframerah. Sedangkan untuk 
mengetahui kekuatan ligan dari masing-masing hasil 
sintesis dilakukan identifikasi menggunakan spektro­
fotometer UV-VIS. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi 
mono substitusi ligan amin pada senyawa kompleks 
heksaaminkobalt(III) oleh ligan akuo# kloro# nitro dan 
nitrito. 
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